



























































































































































「単位」に属さない極少数の人のみ管理の対象にした。1962 年 12 月 12 日、中国共産党中
央が許可した労働部の「都市閑散労働力の配置と管理業務の強化に関する意見」によれば、
都市人口 2000 万人を農村に下放した後、当該年の夏まで、全国大中都市には閑散労働力
は 175 万人で、都市非農業人口の約 2.4%を占めており、同年 9 月末現在、92 万人を配置し、





























住宅の売却を 80 年代初頭から一部の地域で試みられたが、80 年代半ば頃まで進行はきわ




全国 131 の都市がこの制度を導入した。さらに、1994 年 7 月に公布された「都市住宅制
度改革の深化に関する国務院の決定」は政府、企業、個人の三者が費用を分担する住宅建













に位置し、敷地面積は 0.25 平方キロメートルである。社区は 1482 世帯で、4623 人という
規模である。そのうち、老人は 246 人で、党員は 74 人である。住民は富裕層が多く、生
活保護を受ける人はいないという特徴を持っている。2002 年に社区居民委員会を設立し、


































月 15 日団欒節」であり、第 3 回のテーマは「われわれはみんな一家であり、心を合わせ
て協力し調和のとれた社会を作る」であり、第 4 回のテーマは「感恩節」である。「隣里節」






























　青島市市南区湛山街道新湛二路社区は敷地面積 0.8 平方キロメートル、住宅 120 棟、
4422 世帯、9112 人（そのうち老人の比率は 17.7%）を擁している。住民の一部は農民（漁
民を含む）から都市住民になったもので、40%を占めている。社区には行政機関、企業（個
人経営者などを含む）、事業単位は 220 社あり、「物業管理公司」は 7 社である。2001 年











































































































る 215 平米の商品化住宅を社区事務室用に提供した。さらに無償で 100 平米のジムと 400
平米のテニスコートを提供した。また、「物業管理公司」は社区の活動に資金援助を行う。
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